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 “ Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran,dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah SWT, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”( Q.S. AL- Maidah : 2 ) 
 
 
  Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ( HR. Muslim) 
 
 Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya 
kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri 
mereka sendiri sungguh Allah Maha Mendengar, maha Mengetahui.(QS. 
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                 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
perkembangan kecerdasan emosi anak melalui bermain musik di TK MTA I 
Kebakkramat Karanganyar.  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
dimana peneliti sekaligus guru kelopok B1 TK MTA I Kebakkramat Karanganyar 
sebagai pelaksana tindakan. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B1 TK 
MTA I Kebakkramat Karanganyar yang berjumlah 15 anak.  
              Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
Anak Kelompok B1 TK MTA Kebakkramat berjumlah 15 anak. Prosedur tindakan 
yang digunakan adalah model Kemmis & McTagart  dalam bentuk siklus ( 
perencanaan, tindakan, obseravasi dan refleksi).  Metode pengumpulan data yang 
digunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian 
adalah lembar observasi dan panduan wawancata  Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan membandingkan skor 
rata-rata dalam tiap siklus. Indikator tindakan ini 80% anak sudah tuntas.   
             Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan Kecerdasan 
Emosi  Anak bagi kelompok B1 di TK MTA I Kebakkramat Karanganyar dapat 
ditingkatkan dengan menggunakan bermain musik. Langkah-langkah yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: a) guru membuka pelajaran, b) guru dan murid 
menyanyikan lagu, c) guru meminta anak-anak untuk  duduk di lantai, d) guru 
mengajak anak menceritakan pengalaman sebelum kesekolah; e) guru 
menjelaskan  tema; f) guru dan anak bercakap-cakap tentang tema; g) guru 
memperkenalkan alat musik yang digunakan, h) Anak memainkan kerincingan, 
seruling, gelas, sendok sambil bernyanyi dengan gembira. i) Anak bernyanyi 
sambil bertepuk tangan dengan 3 pola penuh rasa was-was. j) Anak membuat alat 
musik dari botol aqua yang diisi dengan biji- bijian dan merasa bangga dengan 
hasil karyanya . k) Menciptakan alat perkusi sederhana dan mengekspresikan 
dengan uara wajah ceria. l) Anak bernyanyi sambil  memejamkan mata dengan 
hati  yang sedih dan gembira, 2) hasil peningkatan perkembangan kecerdasan 
emosi pada pelaksanaan siklus I dari 15 anak kelas B1 TK MTA I Kebakkramat 
Karanganyar yang dinyatakan tuntas belajar sebanyak  5 anak dengan nilai rata-
rata 77,915%. Setelah siklus II sebanyak 12 anak  telah  memenuhi ketuntasan 
belajar  denagn nilai rata-rata kelas yaitu  89,375 %, sedangkan selebihnya yaitu 
satu anak yang belum mencapai ketuntasan belajar.  Kata kunci: perkembangan, 
kecerdasan, emosi, bermain, musik. 
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